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する微小球を作製するためのレーザーの条件を明らかとし、さらにこの新奇手法が異方性結晶ZnO, CdSe, ZnSe, TiO2
の他、CeO2, 酸化鉄など、その結晶構造によらず非常に多くの物質に適用できることも示した。 
このように、本学位論文は、これまで困難と考えられた真球単結晶の作製法を確立するものであり、当該分野の今後
の発展に大きく寄与することから、博士（工学）の学位論文として価値のあるものと認める。 
 
 
